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ABSTRAK
Eko Sumardi. 2016. Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Teknik
Kendaraan Ringan Pada Kompetensi Motor Bakar menggunakan Media
Enggine Cutting.  (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas X TKR1
SMK Negeri 1 Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Akademik 2015/2016).
TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Muhammad. Akhyar, M.Pd, Pembimbing II: Dr.
Suharno, M.Pd. Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pasca Sarjana,
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran: (1) Penerapan
media Engine Cutting dalam pembelajaran Teknik Kendaraan Ringan pada
kompetensi motor bakar. (2) Peningkatan motivasi belajar Teknik Kendaraan
Ringan pada Kompetensi Motor Bakar dengan menggunakan Media Engine
Cutting pada Siswa Kelas X TKR1 SMK Negeri 1 Trucuk Kabupaten Klaten.( 3)
Peningkatan hasil belajar Teknik Kendaraan Ringan pada Kompetensi Motor
Bakar dengan menggunakan Media Engine Cutting pada Siswa Kelas X TKR1
SMK Negeri 1 Trucuk Kabupaten Klaten.
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Trucuk Kabupaten Klaten
pada semester 1 tahun pelajaran 2015/2016. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu bentuk penelitian dalam
upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaan,
penelitian ini terdiri  tiga siklus, dan masing-masing siklus terdiri atas empat
tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Hasil refleksi
digunakan untuk melakukan tindakan pada siklus berikutnya sehingga diperoleh
peningkatan. Data diperoleh dengan menggunakan tes, kuesioner, wawancara dan
observasi. Sumber data penelitian adalah siswa dan guru. Uji validitas dengan
kisi-kisi soal, kisi-kisi angket dan review informan. Data yang terkumpul
dianalisis kritis dan komparatif.
Hasil analisis tindakan kelas dengan penerapan penggunaan media
pembelajaran enggine cutting dalam pembelajaran Teknik Kendaraan Ringan
Kompetensi Motor Bakar pada Siswa Kelas X TKR1 SMK Negeri 1 Trucuk
Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa motivasi siswa mengalami peningkatan
pada setiap siklusnya. Pada siklus I hanya ada 10  siswa yang memiliki motivasi
tinggi atau sebesar 29,41%. Pada siklus II, jumlah siswa yang bermotivasi tinggi
sebanyak 15 siswa atau sebesar 15,14%. Sedangkan pada siklus III, jumlah siswa
yang bermotivasi tinggi sebanyak 30 siswa atau sebesar 88,24%. Peningkatan
hasil belajar  ditunjukkan pada siklus I jumlah siswa yang sudah mencapai KKM
sebesar 32,35,% dengan nilai rata-rata sebesar 67,79.  Pada siklus II, jumlah siswa
yang sudah mencapai KKM sebesar 58,82 % dengan nilai rata-rata sebesar 77,35.
Sedangkan pada siklus III semua siswa sudah mencapai KKM 100% dengan rata-
rata nilai sebesar 84,78. Sehingga kesimpulannya adalah: (1) Penerapan
penggunaan media pembelajaran enggine cutting dalam pembelajaran Teknik
Kendaraan Ringan Kompetensi Motor Bakar dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa. (2) Penerapan penggunaan media pembelajaran enggine cutting dalam
pembelajaran Teknik Kendaraan Ringan Kompetensi Motor Bakar dapat
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meningkatkan prestasi  belajar siswa pada Siswa Kelas X TKR1 SMK Negeri 1
Trucuk Kabupaten Klaten.
Kata Kunci: Media Enggine Cutting, Motor Bakar, Motivasi Belajar, Hasil
Belajar.
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ABSTRACT
Eko Sumardi. 2016. The Attempt of Improving Learning Motivation and
Outcome of Light Vehicle Engineering in Fuel Motor Competency Using
Engine Cutting Media (A Classroom Action Research on the 10th TKRI
Graders of SMK Negeri 1 Trucuk of Klaten Regency in Academic Year of
2015/2016). Thesis. First Counselor: Prof. Dr. Muhammad. Akhyar, M.Pd.,
Second Counselor: Dr. Suharno, M.Pd. Education Technology Study Program,
Postgraduate Program, Surakarta Sebelas Maret University.
This research aims at finding out: (1) the application of Engine Cutting
media in Light Vehicle Engineering learning in fuel motor competency, (2) the
improvement of learning motivation of Light Vehicle Engineering in Fuel Motor
Competency Using Engine Cutting Media in the 10th TKRI Graders of SMK
Negeri 1 Trucuk of Klaten Regency, and (3) the improvement of learning outcome
of Light Vehicle Engineering in Fuel Motor Competency Using Engine Cutting
Media in the 10th TKRI Graders of SMK Negeri 1 Trucuk of Klaten Regency.
This study was taken place in SMK Negeri 1 Trucuk of Klaten Regency in
School Year of 2015/2016. The research approach used was Classroom Action
Research (CAR), the form of research in the attempt of solving the problem
encountered in learning activity; this research consisted of three cycles, and each
cycle consisted of four stages: planning, acting, observing, and reflecting. The
result of reflection was used to take action in the next cycle so that improvement
would be achieved. Data was collected using test, questionnaire, interview and
observation. Data sources of research were students and teacher. Validity test was
conducted using item of question, questionnaire and review informant. The data
collected was then analyzed critically and comparatively.
The results of analysis on classroom action by applying engine cutting
learning media in Light Vehicle Engineering learning in Fuel Motor Competency
in the 10th TKRI Graders of SMK Negeri 1 Trucuk of Klaten Regency show that
students’ motivation improved in each of cycles. In cycle I only 10 (29.41%)
students have high motivation. In cycle II, only 15 (15.14%) students have high
motivation. Meanwhile in cycle III, 30 students (88.24%) have high motivation.
The improvement of learning outcome is shown in cycle I in which 32.35% of
students have achieve KKM (minimum passing criteria) with the mean score of
67.79. In cycle II, 58.82% of students have achieved KKM (minimum passing
criteria) with the mean score of 77.35. Meanwhile in cycle III, 100% of students
have achieved KKM (minimum passing criteria) with the mean score of 84.78. So
that the conclusions were as follows. (1) The applications of engine cutting
learning media in Light Vehicle Engineering learning in Fuel Motor Competency
could improve the students’ learning motivation. (2) The application of engine
cutting learning media in Light Vehicle Engineering learning in Fuel Motor
Competency could improve the students’ learning achievement in the 10th TKRI
Graders of SMK Negeri 1 Trucuk of Klaten Regency.
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